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これ以外に, ロス トック大学教授ニーケW,Nieke氏(9月6日)①,ロス トックの歴史学者コッ
























第 1章 ボ ン :学校 外教育応用 コ ミユニケー シ ョン研 究所 :KAB
IKABは,学校外における教育活動を実施する民間団体であるが,その活動の一端は,すでに紹
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生田周二 :ドインにおける異文化間教育の諸分野
(2, 1),スペイン6(4, 2),ノルウェー2(1, 1),スウェーデン2(0, 2),フィンラ














ベアトリス。ブルクヘルB6atrice Burgherr(スイス :ユー スワーカー)。





9/11 3時開始 :パクーアParcours,暗やみ喫茶dunkle cafる
9/12 体験教育 :空気まくら, 日本の魔法の石,壁など,→総会→ 基本グループ分け
9/13 総会 :レク, 4つの活動グループに分かれ,これまでのプログラムの反省,パー トナーのポー
トレイ ト作成のためのインタビュー
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10日間の新 しい場面で,特に,出会い Begegnじngの中で問題設定 Fragestellungと反問
HinterfragtttЛungが生じると述べている。メタ・コミュニケーションと反省的理解が重視され
ていると考えられる。










キャンペーン活動 :麻薬防止活動Drogenarbeit,メディアと暴力Medien und Gewalt,青少







































2)ティーン領域 :クラブ地下室, ビリヤー ドとキッカーのあるフロアー,卓球のある地下,外の
領域















夏 :家の裏の空き地が使える (芝生,テニスコー ト,滑り合,小川)
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・ コースヘの参加 (市民大学AIIIS,青少年陶冶事業」BW,青少年音楽学校JMS,団体など)




































第3章 フランクフル ト:市・多文化業務局 Amt fur Muljkuiturelie






















































1994寄0月 生 徒 数 外国人生徒数 外国人生徒比率
全 体 57,662 20,915 36.3%
基 礎 学 校 20,929 7,980 37.9%
基 幹 学 校 5,736 3,307 57.7%
特 殊 学 校 1,720 835 48.6%
実 科 学 校 7,253 3,352 46.2%
ギムナジウム 19,149 4,172 21,8%
統 合 学 校 2,875 1,319 45,9%




生徒総計 トル コ 旧
ユ ー ゴ モ ロ ッ コ 欧  州地中海諸国 そ の 他
基 幹 学 校 3,540 1,075 804 560 567 534
内 男 性 側 54.2 56.0 55,4 52.7 53.7
特 殊 学 校 775 269 107 142
内 男 性 艶 63.0 56.0 62.0 63.0 69.0 72.2





















7歳以 下 7,525 18.70 3,638 14.1 3,887 24.0
7-15歳 5,931 14.44 2,806 11.4 3,125 18.6
15-18歳 1,866 11.96 738 8.6 1,128 15.8
18-21歳 2,308 13.03 920 10.2 1,388 15.5
0-21歳 17,630 15.03 8,102 11.9 9,528 19.4


































































とで, 自由に使え,歓談の場になっている。卓球合,サッガー ゲー ム機なども置かれ, これ以外に,
様々な工作ができる作業場,宿題援助の部屋,ディスコができる部屋,ジム,少女の部屋などがあ
る。また,料理,ディスコ,少女,工作などのグループがある。





そうした多文化社会の中で,施設が中心となり,昼食会を開催し, 日頃ファース トフー ドで済ま
すことの多い青少年に, 自分達で料理をつくりあい,その中でお互いの文化的背景の違いと共通性
に気づくきっかけ作りをしている。(資料9)
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もの日に, ロス トック市郊外のグラール・ ミューリッツ Graal一Muritzにおいて養護施設
(Kinderheim)を中心とする当団体が設立された。呼びかけ人は,Henry Lchmann,Claudia Stoll,
Frank Luttgerding,Audrも Trader,wOlfgang Krauseの5氏である。設立の意図は,「東独の政
治的変化に基づいて,西独の団体による,まわりで始まった包括的な,社会施設や他の不動産の引
き取りUbernahmeや尋問Einvernahmeに対して, Kinderheim Graal一Mutttzの領域に統一を求






























と把握するパイロットプロジェク ト「直面を通 して統合ヘ ー 学校における暴力に抗 してJ
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なお,」SWは,上記のプロジェクト以外に,下記の事業を展開している。
養護施設Kinderheim Graal一Mむ五tz,住居の世話Betreutes Wohnen,青少年の家Das
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第 5章 ベ ル リン :リヒテ ンペ ル ク地 区社 会 救 済 ユ ー ス ワー ク
Sozialdiakonische」ugendarbeit Lichtenberg ei V.

















3)柔軟な教育指導援助 (Flexible Erzichungshilfe)の機会提供 :生活指導,グループホーム
まず,この地域の状況について触れ,次に,事業の概要を述べる。
1.リヒテンペルク・キーツLichtenberger Kiezの状況
































































1      4)訪問者の宿泊は例外の場合のみ可能





















































































































青少年に何を求め何を受け入れるのかという概念が重要である (参照 I Bremen 1995)。










































































































































































(3)Pro Familiaは,ラテン語から来ており,fur dle Familie(家族のために)という意味であり, ドイツ性問題助
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Abstract
This paper is a report of the research from September 5 to 15, 1995. The first purpose of
the rescarch was to investigate the situation of Gるrman young people and the practices of
youth work in 5 cities, that is to say, 2 cities in the East(East Berlin and Rostock)and 3
cities in the West (Bonn, Frankfurt (Main) and Freiburg). The second purpose was
specifically to analyze possibility and tasks of intercultural education/youth work in
Gるmany. The sections of th paper are as follows :
1. Bonn : Insititute for Applied Rんscarch of Conllnunication in Out―of―Sch ol Education
(Institut fur angewandte Konllnunikationsforschung inむるr a βersChutt chen Bildung(IKAB))
2. Freiburg ira Breisgau:Youth House(Haus der」ugend)
3,Frankfurt am A/1ain i OfFi∝ for ?生ult cultural Affairs(Amt fur Multikulturdle
Angelegenheiten(A?笙KA))and Youth Center(」ugendz ntrum)Kosmos
106 生田周二 :ドイツにおける異文化間教育の諸分野
4. Rostock : Youth―and Socialヽ「ヽork Region Rostock lnc.(」ugend―und Sozialwerk Region
Rostock e,V.(」S輛「))and PrO―Familia
5, Berlin i Social Diaconal Youth Work Lichtenberg lnc,(Sozialdiakonische 」ugendar it
Lichtenberg e,V.)
6. Some Problems Related to lntercultural Education and Youth Work
Secton 6.1, considers the role of intercultural education in relation Mth the possible ailxls
of a multicultural society, two main views of culture (cultural universalism and cultural
relativisHェ)and apprOaches to contents and methods of intercultural education.
Section 6.2, points out the following aspects of problems of youth work : 1.differences in
the situations of German young people between the East and the West, 2, differences in how
young people spend their free tilne, 3. relations and cooperation bet、veen youth 、vork and
school, 4, abilities and skills which young people should have. With respect to tlle First point,
on the onc hand, against the background of a low percentage of the Foreigners in the East,
youth work deals w■th the loss of orientation of the German youth in the change of social
structure and in iEHnigration oF displaced persons. Youth work in the East, that is to say,
has a strong tendency to involve social work. An example is the Actionprograln against
aggression and violence(Aktionsprogramm gegen Aggression und Gewalt(AGAG)).On the
other hand, the youth work in the West is concerned Mth not only foreign young people and
issues of the multiculturalization of German society, but also Twlth disadvantaged German
young people. Youth work in the WVest also attempts to search for coexistence based on
partnership and solidarity. It, therefore, has a relatively large number of the characteristics
of educatiOnal and cultじral activities in youth center and international youth seminar. But
youth works in both East and West have in common that, in order to develop abilities and
skills, great ilnportance is placed on pedagogy of experience (Erlebnispadagogik), using
methods such as role play, group wOrk and prOject methods, and the participation of the
youth in adn?nistration and co―deterH?nation.
